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Résumé en
français
Au sein d’un corpus de textes de trois auteurs, André Thevet (Les Singularités de la
France Antarctique, 1557), Jean de Léry (Histoire d’un voyage faict en la terre du
Brésil, 1572) et Jean-Christophe Rufin (Rouge Brésil , 1999), validé par Rufin lui-
même, on voudrait s’appuyer sur le voyage matériel et immatériel du bois brésil
pour s’interroger sur  la façon dont les livres qui parlent de lointains intègrent les
plantes dans leur propos. On se concentrera d’abord sur le texte contemporain de
Rufin en y constatant comment le bois brésil prend place dans un vaste herbier qui
sert l’évocation de type romanesque d’une contrée éloignée. On verra ensuite
comment cette évocation d’un modèle végétal lointain ramène néanmoins à
l’Europe et aux problématiques coloniales qui situent les plantes dans une
configuration  constitutive d’allées et venues. On procèdera enfin à une
confrontation des trois ouvrages du point du vue du traitement du végétal pour
interroger le travail de l’écriture romanesque de Rufin par rapport aux ouvrages
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